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原著論文
韓国サッカー界におけるキャリア形成に関する一考察
一韓国から日本へ移りプレー した二人のユー ス選手のライフヒストリー を手がかりとして一
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A study on the carrier formation in the Korean soccer world: 
Through life history of two youth players who transferred their field from Korea to Japan 
Yoshiaki IIDA,Hiroyasu SATAKE, Hiroshi NAGASHIMA
Abstrac 
The purose of this study is to investigate a proces of the socer player' s new carier 
on the Korean socer player. The participants of this study is two players who have 
drope out Korean elite sytem and entred ]apnes hig schol socer team. Al 
conversation from in-depth ， open-d ， semi-strucred interviws was translated 
literaly and anlyzed. 
The results of this study are as folows : 
1. The proces of socialization on Korean Socer players is related with a coach. 
2. Ther is a comon sen that players don' t ned acdemi skill in the socer world. 
and The player also drope out becaus of violence and supresion. 
3. A human network consists of an acdemi clique a百ects the carier formation of young 
players. 
4. Ther is some posibility of the new carier formatin if Korean Socer players 
go to ] apn to play study soce r. 
Key W ords : Korea ， Life history ， Y outh player ， Carier formation 
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グ(以下 :K リーグ)の開幕は 1983 年であり，日































































まだ: 205) 0 そしてこの方法を用いて，インタ
ビュー内容を時系列的に順序の入れ替えなどの
編集を行い再構成し分析を加えたD
調査は半構造的 (semi-structured) ，深層的(i n-











プレーしている 2名 (A 君， B君)の選手である。
( 1) A 君
・年 齢 : 21 歳




























( 1 ) ケー ス 1 : A君の場合






















始めることができるようになった(注 3) 0 
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( 2 ) ケース 2 : B君の場合
B君の両親は，父親が大学の教員で，母親が小
学校の教員であった。小学校 3 年生の時に母親













あった。しかし 4 年生時に 1 週間，母親の許
可がおりて参加したが、結局 1 週間でまた辞め
ることとなった。その後，サッカ一部には入部
















































40 名程だが， 30 番以下になると 1 ヶ月間練習に
参加させてもらえなくなった。 2 年生時は，公
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式戦に一度も勝ったことがなかったが 3 年生
時には，全国ベスト 16 に入ることができたので

































































ている(金 :2 ∞0) 0 この「学歴主義的社会イメー
ジ」は社会の貧困層においても共有されている


































































































































































































































































( 1 )張は，全斗喚大統領の第 5共和国のスポー
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( 5 )韓国 K リーグの各クラブは，日本のような
下部組織のユースチームを運営していなかっ
た。しかし， 20 年以降 3 つのクラブで
下部組織が立ち上げられた。
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